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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. 
(Terjemahan QS. Asy-Syarh: 5-6) 
 
“Sukses adalah hak saya. Kesuksesan bukan milik orang-orang 
tertentu. Sukses milik anda, milik saya, dan milik siapa saja 
yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan 
memperjuangkan dengan sepenuh hati”. 
(Mario Teguh) 
 
“Kesejahteraan adalah gagasan, diperlukan langkah nyata 
untuk mewujudkannya. Kesejahteraan adalah tunas harapan, 
diperlukan optimisme untuk menumbuhkannya. Kesejahteraan 




“Tidak ada pilihan hidup selain menjadi orang yang baik. Oleh 
karena itu lakukanlah perbaikan diri sedikit demi sedikit, 
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Fitriannisa Hasnanis Sholeh, A410080259, Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 66 Halaman. 
Tujuan penelitian ini: (1) mendeskripsikan peningkatan pemahaman 
konsep keliling dan luas segi empat melalui strategi Concept Attainment, dan (2) 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika melalui strategi Concept 
Attainment. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 
penerima tindakan yaitu 18 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan kelas VII H 
SMP Negeri 1 Grogol Sukoharjo. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi secara terus-menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini yaitu (1) 
adanya peningkatan pemahaman konsep keliling dan luas segi empat yang 
meliputi: a) memahami makna dari keliling bangun datar sebelum tindakan 
26,32%, putaran I 36,84%, dan di akhir tindakan 60,53%, b) menulis rumus 
keliling dari bangun datar segi empat sebelum tindakan 34,21%, putaran I 
55,26%, di akhir tindakan 78,95%, c) memahami makna dari luas bangun datar 
sebelum tindakan 18,42%, putaran I 31,58%, dan di akhir tindakan 52,63%, d) 
menulis rumus luas dari bangun datar segi empat sebelum tindakan 28,95%, 
putaran I 47,37%, dan di akhir tindakan 73,68%, 2) adanya peningkatan hasil 
belajar matematika yang memperoleh nilai ≥ KKM 65 sebelum tindakan 39,47%, 
putaran I 55,26%, dan di akhir tindakan 78,95%. Kesimpulan penelitian ini yaitu 
penerapan strategi Concept Attainment dapat meningkatkan pemahaman konsep 
dan hasil belajar matematika. 
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